

























































































































































































































































































































































































































































































ｃｈｉｎａ－ｓ－ｉｎ　ｃｏｈｅｒｅｎｔ－ａｉｄ－ｐａｐｕａ－ｎｅｗ－ｇｕｉｎｅａ， 访 问 日 期：
２０１８年５月１１日。
〔１１〕李义虎：《台湾的“国际空间”问题———政策回顾与对策》
〔Ｊ〕，《国际政治研究》２０１２年第２期，第２—９页。
〔１２〕Ｊｏｅｌ　Ａｔｋｉｎｓｏｎ，“Ｃｈｉｎａ－Ｔａｉｗａｎ　Ｄｉｐｌｏｍａｔｉｃ　Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ
ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｉｓｌａｎｄｓ”，Ｔｈｅ　Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｒｅｖｉｅｗ，Ｖｏｌｕｍｅ　２３，
Ｉｓｓｕｅ　４，２０１０，ｐ．４０８．
〔１３〕Ｋｗｅｉ－Ｂｏ　Ｈｕａｎｇ，“Ｔａｉｗａｎ　ａｎｄ　ｉｔｓ　Ｓｏｕｔｈ　Ｐａｃｉｆｉｃ　Ａｌｉｅｓ”，
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｌｏｗｙｉｎｓｔｉｔｕｔｅ．ｏｒｇ／ｔｈｅ－ｉｎｔｅｒｐｒｅｔｅｒ／ｔａｉｗａｎ－
ａｎｄ－ｉｔｓ－ｓｏｕｔｈ－ｐａｃｉｆｉｃ－ａｌｉｅｓ，访问日期：２０１８年５月１１日。
〔１４〕Ｇｒａｅｍｅ　Ｓｍｉｔｈ，“Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ　ｉｎ　Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｎａｔｉｏｎｓ：
·４７·
澳大利亚对中国加强与太平洋岛国关系的认知与反应
Ｍｉｎｉｎｇ　Ｖｅｎｔｕｒｅｓ　ｉｎ　ＰＮＧ”，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅａｓｔａｓｉａｆｏｒｕｍ．
ｏｒｇ／２０１１／０５／１９／ｃｈｉｎｅｓｅ－ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ－ｉｎ－ｐａｃｉｆｉｃ－ｎａｔｉｏｎｓ－
ｍｉｎｉｎｇ－ｖｅｎｔｕｒｅｓ－ｉｎ－ｐｎｇ／，访问日期：２０１８年５月１１日。
〔１５〕Ｋａｔｅ　Ｈａｎｎａｎ　ａｎｄ　Ｓｔｅｗａｒｔ　Ｆｉｒｔｈ，“Ｔｒａｄｉｎｇ　ｗｉｔｈ　ｔｈｅ　Ｄｒａｇ－
ｏｎ：Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｔｒａｄｅ，Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ａｓｓｉｓ－
ｔａｎｃｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｉｓｌａｎｄｓ”，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ
Ｃｈｉｎａ，Ｖｏｌ．２４，Ｎｏ．９５，２０１５，ｐ．８８１．
〔１６〕Ｐｈｉｌｉｐｐａ　Ｂｒａｎｔ，“Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ａｉｄ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｓｏｕｔｈ　Ｐａｃｉｆｉｃ：Ｌｉｎｋｅｄ
ｔｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ？”，Ａｓｉａｎ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　Ｒｅｖｉｅｗ，Ｖｏｌｕｍｅ　３７，Ｉｓｓｕｅ
２，２０１３，ｐｐ．１７３－１７４．
〔１７〕〔２７〕Ｓｈａｈａｒ　Ｈａｍｅｉｒｉ，“Ｃｈｉｎａ＇ｓ‘Ｃｈａｒｍ　Ｏｆｆｅｎｓｉｖｅ’ｉｎ　ｔｈｅ
Ｐａｃｉｆｉｃ　ａｎｄ　Ａｕｓｔｒａｌｉａ＇ｓ　Ｒｅｇｉｏｎａｌ　Ｏｒｄｅｒ”，Ｔｈｅ　Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｒｅ－
ｖｉｅｗ，Ｖｏｌｕｍｅ　２８，Ｉｓｓｕｅ　５，２０１５，ｐ．６３１，ｐｐ．６４８－６４９．
〔１８〕Ｍｅｒｒｉｄｅｎ　Ｖａｒｒａｌ，“Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ　Ｃｈｉｎａ＇ｓ　Ａｐｐｒｏａｃｈ　ｔｏ
Ａｉｄ”，ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｌｏｗｙｉｎｓｔｉｔｕｔｅ．ｏｒｇ／ｔｈｅ－ｉｎｔｅｒｐｒｅｔｅｒ／ｕｎ－
ｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ－ｃｈｉｎａｓ－ａｐｐｒｏａｃｈ－ａｉｄ，访问日期：２０１８年５月
１１日。
〔１９〕〔２６〕Ｚｈａｎｇ　Ｙｏｎｇｊｉｎ，“Ｃｈｉｎａ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｅｍｅｒｇｉｎｇ　Ｒｅｇｉｏｎａｌ
Ｏｒｄｅｒ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｓｏｕｔｈ　Ｐａｃｉｆｉｃ”，Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒ－
ｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｆｆａｉｒｓ，Ｖｏｌｕｍｅ　６１，Ｉｓｓｕｅ　３，２００７，ｐ．３６７．
〔２０〕 〔３５〕 “Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｍｉｎｉｓｔｅｒ　Ｃｏｎｃｅｔｔａ　Ｆｉｅｒｒａｖａｎｔｉ－Ｗｅｌｓ
Ａｃｃｕｓｅｓ　Ｃｈｉｎａ　ｏｆ　Ｆｕｎｄｉｎｇ‘Ｒｏａｄｓ　ｔｈａｔ　Ｇｏ　Ｎｏｗｈｅｒｅ’ｉｎ
Ｐａｃｉｆｉｃ”，ＡＢＣ　Ｎｅｗｓ，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｂｃ．ｎｅｔ．ａｕ／ｎｅｗｓ／
２０１８－０１－１０／ａｕｓｔｒａｌｉａ－ｈｉｔｓ－ｏｕｔ－ａｔ－ｃｈｉｎｅｓｅ－ａｉｄ－ｔｏ－ｐａｃｉｆｉｃ／
９３１６７３２，访问日期：２０１８年５月１１日。
〔２１〕“Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｎａｔｉｏｎｓ　Ｄｒｏｗｎｉｎｇ　ｉｎ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｄｅｂｔ”，Ｔｈｅ　Ａｕｓ－
ｔｒａｌｉａｎ， ｈｔｔｐｓ：／／ｐｃｆ．ｏｒｇ．ｎｚ／ｎｅｗｓ／２０１８－０３－０５／ｐａｃｉｆｉｃ－
ｎａｔｉｏｎ　ｓ－ｄｒｏｗｎｉｎｇ－ｉｎ－ｃｈｉｎｅｓｅ－ｄｅｂｔ，访问日期：２０１８年５
月１１日。
〔２２〕Ｄａｎ　ＭｃＧａｒｒｙ，“Ｖａｎｕａｔｕ：Ｆｌａｉｌｉｎｇ，ｎｏｔ　Ｄｒｏｗｎｉｎｇ”，ｈｔ－
ｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｌｏｗｙｉｎｓｔｉｔｕｔｅ．ｏｒｇ／ｔｈｅ－ｉｎｔｅｒｐｒｅｔｅｒ／ｖａｎｕａｔｕ－ｆｌａ
ｉｌｉｎｇ－ｎｏｔ－ｄｒｏｗｎｉｎｇ，访问日期：２０１８年５月１１日。
〔２３〕〔３９〕Ｊｏｎａｔｈａｎ　Ｐｒｙｋｅ，“Ｔｈｅ　Ｂａｄ　ａｎｄ　Ｇｏｏｄ　ｏｆ　Ｃｈｉｎａ＇ｓ　Ａｉｄ
ｉｎ　ｔｈｅ　Ｐａｃｉｆｉｃ”，ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｌｏｗｙｉｎｓｔｉｔｕｔｅ．ｏｒｇ／ｔｈｅ－ｉｎｔｅｒ－
ｐｒｅｔｅｒ／ｂａｄ－ａｎｄ－ｇｏｏｄ－ｃｈｉｎａ－ａｉｄ－ｐａｃｉｆｉｃ，访问日期：２０１８年
５月１１日。
〔２４〕“Ｏｎｅ　Ｂｅｌｔ，Ｏｎｅ　Ｒｏａｄ：‘Ｃｏｌｏｎｉａｌ　Ｐｏｗｅｒ’Ｆｅａｒｓ　Ｌｉｍｉｔｉｎｇ
Ａｕｓｔｒａｌｉａ，Ｌａｂｏｒ　Ｗａｒｎｓ，ａｓ　Ｃｈｉｎａ　Ｓｉｇｎｓ　ＰＮＧ　Ｄｅａｌｓ”，
ＡＢＣ　Ｎｅｗｓ，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｂｃ．ｎｅｔ．ａｕ／ｎｅｗｓ／２０１７－１１－２１／ｌａ－
ｂｏｒ－ｗａｒｎｓ－ａｕｓｔｒａｌｉａｎ－ｃａｕｔｉｏｎ－ｉｎ－ｐａｃｉｆｉｃ－ａｓ－ｃｈｉｎａ－ｓｉｇｎｓ－
ｐｎｇ／９１７４２７２，访问日期：２０１８年５月１１日。
〔２５〕“Ｕｎｄｅｒｓｅａ　Ｃａｂｌｅ　Ｄｅａｌ　ｗｉｔｈ　ＰＮＧ　Ｉｎｋｅｄ　Ａｍｉｄ　Ｃｏｎｃｅｒｎｓ　ｏ－
ｖｅｒ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｐａｃｉｆｉｃ”，ＡＢＣ　Ｎｅｗｓ，
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｂｃ．ｎｅｔ．ａｕ／ｎｅｗｓ／２０１７－１１－１４／ｐｎｇ－ｔｏ－ｇｅｔ－
ｎｅｗ－ａｕｓｔｒａ　 ｌｉａ－ｆｕｎｄｅｄ－ｕｎｄｅｒｓｅａ－ｉｎｔｅｒｎｅｔ－ｃａｂｌｅ／９１４６５７０，
访问日期：２０１８年５月１１日。
〔２９〕Ｊｏｅｌ　Ａｔｋｉｎｓｏｎ，“Ｖａｎｕａｔｕ　ｉｎ　Ａｕｓｔｒａｌｉａ－Ｃｈｉｎａ－Ｔａｉｗａｎ　Ｒｅｌａ－
ｔｉｏｎｓ”， Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｆｆａｉｒｓ，
Ｖｏｌｕｍｅ　６１，Ｉｓｓｕｅ　３，２００７，ｐｐ．３６２－３６４．
〔３０〕大卫·沃克：《澳大利亚与亚洲》〔Ｍ〕，张勇先等译，中国人
民大学出版社，２００９年版，第１３９页。
〔３２〕关于竞争性援助的有关论述，可参考秦升：《超越“竞争性
援助”：“２１世纪海上丝绸之路”建设与太平洋岛国经济发
展的新思考》〔Ｊ〕，《太平洋学报》２０１７年第９期，第４７—
５６页。
〔３３〕《习近平会见巴布亚新几内亚总理奥尼尔》，新华社网站，
２０１６年７月７日，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｉｎｈｕａｎｅｔ．ｃｏｍ／ｐｏｌｉｔｉｃｓ／
２０１６－０７／０７／ｃ＿１１１９１８２７３５．ｈｔｍ，访问日期：２０１８年５月
１１日。
〔３４〕“Ａｕｓｔｒａｌｉａ　Ｂａｎｋｒｏｌｓ　Ｐａｐｕａ　Ｎｅｗ　Ｇｕｉｎｅａ　ＡＰＥＣ　Ｓｕｍｍｉｔ
Ｃｏｓｔｓ，Ｓｔｙｍｉｅｓ　Ｃｈｉｎａ”，ＡＢＣ　Ｎｅｗｓ，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｂｃ．ｎｅｔ．
ａｕ／ｎｅｗｓ／２０１７－０２－０１／ａｕｓｔｒａｌｉａ－ｂａｎｋｒｏｌｓ－ｐｎｇ－ｓｕｍｍｉｔ－
ｃｏｓｔｓ／８２２　８２０８，访问日期：２０１８年５月１１日。
〔４０〕鲁鹏、宋秀琚：《浅析太平洋岛国论坛对区域一体化的推动
作用：兼论太平洋计划》〔Ｊ〕，《国际论坛》，２０１４年第２期，
第２６页。
作者简介：张亮，两岸关系和平发展协同创新中心、厦门大学台湾研究院国际关系专业２０１７级博士研究生。（福建厦门，３６１００５）
收稿日期：２０１８－０５－１１
（责任编辑：程多闻）
·５７·
《国际论坛》２０１８年５期
ｓｉｏｎｉｎｇ　ａ　ｓｃｅｎａｒｉｏ　ｉｎ　ｗｈｉｃｈ　ｔｈｅ　Ｕ．Ｓ．ｍａｙ　ｂｅ　ｃｏｎｄｕｃｔｉｎｇ　ＦＯＮ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ａｒｃｔｉｃ．Ｉｎ　ｔｈｅ　ｃｏｎｔｅｘｔ　ｏｆ　ｔｈｅ
ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｌａｗ，ｉｔ　ｉｓ　ｉｍｐｏｒｔａｎｔ　ｔｏ　ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄ　ｔｈｅ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｉｍｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｏｆ
ＦＯＮ　ａｎｄ　ｐａｙ　ａｔｔｅｎｔｉｏｎ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ａｎｄ　ｎｅｇａｔｉｖｅ　ｉｍｐａｃｔ　ｉｔ　ｈａｓ　ｏｎ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｌａｗ．
５３　Ｔｈｅ　Ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ　ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｒｅｆｕｇｅｅｓ　ａｎｄ　Ｔｅｒｒｏｒｉｓｔ　Ａｔｔａｃｋｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ＥＵ：Ａｎ　Ｅｍｐｉｒｉｃａｌ　Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ
Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　 ｂｙ　Ｌｉ　Ｙｉｂｉｎ
Ｓｉｎｃｅ　ｔｅｒｒｏｒｉｓｔ　ａｔｔａｃｋｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ＥＵ　ｈａｖｅ　ｉｎｃｒｅａｓｅｄ　ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｌｙ　ｓｉｎｃｅ　ｔｈｅ　ｒｅｆｕｇｅｅ　ｃｒｉｓｉｓ　ｉｎ　２０１５，ｔｈｅ　ｒｅｌａｔｉｏｎ－
ｓｈｉｐ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｒｅｆｕｇｅｅｓ　ａｎｄ　ｔｅｒｒｏｒｉｓｔ　ａｔｔａｃｋｓ　ｈａｓ　ａｌｗａｙｓ　ｂｅｅｎ　ｔｈｅ　ｆｏｃｕｓ　ｏｆ　ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ．Ｄｕｅ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ
ｒｅｆｕｇｅｅ　ｐｏｌｉｃｉｅｓ　ｏｆ　ＥＵ　ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ，ｉｔ　ｉｓ　ｍｏｒｅ　ｈｅｌｐｆｕｌ　ｔｏ　ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄ　ｔｈｅ　ｃｕｒｒｅｎｔ　ｐｒｅｄｉｃａｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ＥＵ　ｆｒｏｍ
ｔｈｅ　ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ　ｏｆ　ｎａｔｉｏｎａｌ　ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ．Ａｆｔｅｒ　ａ　ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｉｓ　ｐｅｒｆｏｒｍｅｄ　ｔｏ　ａｓｓｅｓｓ　ｔｈｅ
ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｔｈｅ　ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｔｅｒｒｏｒｉｓｔ　ａｔｔａｃｋｓ　ａｎｄ　ｔｈａｔ　ｏｆ　ａｓｙｌｕｍ　ｓｅｅｋｅｒｓ　ｉｎ　ｅａｃｈ　ｃｏｕｎｔｒｙ，ｏｔｈｅｒ　ｓｏ－
ｃｉａｌ　ａｎｄ　ｅｃｏｎｏｍｉｃ　ｖａｒｉａｂｌｅｓ　ａｒｅ　ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｃｏｕｎｔｒｉｅｓ　ｗｉｔｈ　ｈｉｇｈｅｒ　ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ　ｔｏ　ｉｄｅｎｔｉｆｙ　ｖａｒｉａｂｌｅｓ
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